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Año de 1866. Sábado 28 de Julio. 
7 ? 
DE ViT m 
de la provincia de álaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VEíNTAS 
DE PROPlliüADES V DERECHOS DEE I STUil) 
DE LA 
Provincia de Malaga. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quese dirá las fincas siguientes. 
REMATE paraeldia 5 de Setiembre de 1866, 
ante el Sr. Juez espmal de Hacienda de 
la provincia, y escribano de! Ramo, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 12 
de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
Cuarta subasta 
bajada la 6.a parte de la retasa. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones por débitos de Contribuciones. 
Urbanas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
N.0 del in-
ventario. 
56. Casaron situado en la calle de Ronda 
de la villa de Benarrabá, núm. 15 de 
gobierno, conocido por el de Pedro Pe-
rea, procedente del Estado por adjudi-
cación que se le hizo por débitos y al-
cances de contribuciones: tiene 11 varas 
de largo y 4 de ancho, que es una lon-
gitud de 30 metros y 74 milímetros 
cuadrados: linda derecha con casa del 
Curato, izquierda otra de Gaspara Or-
doñez y por la espalda la de Ana More-
jon: fué tasada en 40 escudos, capitali-
zada en 36 y retasada en 25. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas del 18 de diciembre de 1860, 15 
de mayo de 1861 y 1.° de abril de 1864 
por los citados tipos, se ha bajado la 6.a 
parte de la relaso, según orden de la 
Dirección general de propiedades y de-
rechos del Estado de 12 de noviembre 
del último año. 
El tipo de la nueva subasta que se 
anuncia será el de 20 escudos 834 milé-
simas. 
62. Casa en la citada villa de Benarrabá, 
calle deToledillo, núm. 19de gobierno, 
conocida por la de Damián Perea, de 
igual procedencia que la anterior, que 
linda derecha con otra de Gaspara Or-
tega, izquierda otra del Curato y por la 
espalda otra de Sebastian Harillo, com-
puesta de un pisó de 7 varas de largo y 
4 de ancho, que dan una longitud de 19 
metros y 56 milímetros cuadrados, en 
mal estado; fué tasada en 40 escudos en 
venta, capitalizada en 68 con 400 milé-
simas y retasada en 39 con 200 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en las licitaciones ce-
lebradas el 18 de diciembre de 1860, 
l o de mayo de 1861 y 1.° de abril de 
1864 por dichos tipos y se ha bajado la 
6.a parte del último, según dicha orden 
de la Dirección general de propiedades 
y derechos del Estado. 
El tipo de la subasta que se anuncia, 
será el de 32 escudos 667 milésimas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Urbana.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
108. Un solar situado en la villa de Mi-
jas, calle del Hospital ó Real, proce-
dente del de Caridad de ella, agregado 
al de Misericordia de Marbella: linda 
por Sur con la calle que fué del Hospi-
tal, Levante solar de Francisca Aguilar, 
Norte otro de Beneficencia y Poniente 
otro que se ignora el dueño: mide 81 
varas, ó sean 67 metros y 716 milíme-
tros. Fué tasado en 12 escudos en ven-
ta, capitalizado en 7 con 200 milésimas 
y retasado en 6 con 500. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en las subastas efec-
tuadas el 18 de abril y 28 de octubre de 
1861 y 19 de enero de 1864 por los es-
presados tipos, por lo cual se mandó 4,a 
subasta con baja de la 6.a parte, por 
orden de la Dirección general de pro-
piedades y derechos del Estado de 12 
de noviembre del último año. 
El tipo de la que se anuncia será el 
de 5 escudos 417 milésimas. 
109. Otro solar en la antigua calle del 
Hospital de dicha villa de Mijas, de 
igual procedencia del anterior: linda por 
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Levante con la referida calle. Poniente 
otro de igual pertenencia, por Norte 
otro que se ignora su dueño y por Sur 
con la que fué calle Real, compuesto de 
38 varas, ó sean 31 metros y 768 m i -
límetros: fué tasado en 6 escudos en 
venta, capitalizado por 5 con 400 milé-
simas y retasado en 5 escudos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en las subastas de los 
dias 8 de abril de 1859, 24 de marzo de 
1860 y 19 de enero de 1864, por los 
.espresados tipos y se mandó 4.a subasta 
por la orden que queda espresada. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
será el de 4 escudos 167 milésimas. 
110. Una casa en la calle de la Villa, de 
la espresada de Mijas, procedente como 
los anteriores solares, que linda por 
Levante con solar de José Giménez, 
Poniente casaron poblado de higueras 
chumbas de D. Pedro López, por Sur 
otro de D. Francisco Blanco y por Norte 
dicha calle: comprende 138 varas su-
perficiales, igual á 114 metros y 1368 
milímetros, componiéndose de sala baja 
destruida, cocina habitable, corral y 
una habitación alta en estado ruinoso: 
fué tasada en 101 escudos 700 milési-
mas en venta, capitalizada en 72 escudos 
y retasada en 18. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en las su-
bastas de los dias 25 de marzo de 1859, 
21 de marzo de 1860 y 19 de enero de 
1864, se mandó 4.a subasta con baja de 
la 6.a parte de la retasa, por la órden 
que queda relatada. 
El tipo de la subasta que se publica, 
será el de 15 escudos. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invt.0 
23. Haza de tierra de secano para pas-
tos, conocida por Majada grande en el 
partido de arroyo Santo, término de la 
villa de Tolóx, procedente de sus pro-
pios, lindando por Norte tierras de D , 
Domingo Guerra, Poniente las de D . 
ADVERTENCIAS. 
1. * No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de noliücarse \p adjudi-
cación, y los restantes con ci inlérvalb de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto lodo sú valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anlicipen uno ó mas plazos, 
pudieodo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se leshara masabono que el 3 por ÍOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fio-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
poses ión—La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jadicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del-remate, de-
j á re de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad dé los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 28 de Julio de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
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Manuel Sánchez, Sur el arroyo Santo y 
Levante otras de D. Alonso de Vera, 
siendo su cabida 1 fanega, ó sean 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 cenlírnetros 
cuadrados: fué tasada en 20 escudos en 
venta, capitalizada en 112 con 500 mi-
lésimas y retasada en 8 escudos. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas verificadas el 26 de setiembre de 
1859, 4 de noviembre de 1860 y 30 de 
junio de 1862 por los citados tipos, se 
mandó 4.a licitación bajada la 6.a parte 
de la retasa por orden de la Dirección 
general de propiedades y derechos del 
Estado de 1,° de octubre de dicho últi-
mo año. 
Ei tipo de la subasta que se anuncia, 
será el de 6 escudos 667 milésimas. 
Subasta 
de fincas retasadas en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Urbanas.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
JS.0 del in-
ven la no. 
89. Casa en la ciudad de Marbella, calle 
de Montenebro, señalada antes con el 
núm. 10, hoy e l l 2 , procedente del Hos-
pital de la Encarnación de ella, que lin-
da por Levante con el corral de D. Blas 
López, Poniente casa de D.a Catalina 
Machuca y dicha calle, Norte la de D . 
Blas López y Sur la de la referida D.a 
Catalina; tiene 88 varas superficiales, ó 
sean 73 metros y 568 milímetros cua-
drados con una habitación baja y patio 
y en el primer piso, otra habitación y 
cocina. 
Fué tasada en 499 escudos en venta, 
capitalizada en 432 y retasada en 421 
con 700 milésimas. 
Esta finca fué subastada el 15 de Mar-
zo de 1859, por el tipo de los 499 escu-
dos de tasación, no tuvo postor y salió 
de nuevo el 24 de Noviembre de 1860, 
por los 432 de capitalización y la remató 
en el Juzgado de Marbella D. Diego 
Martin en esta cantidad, adjudicada por 
la Junta Superior de Ventas en 31 de 
Enero de 1861, y no habiendo pagado 
el primer plazo salió en quiebra el 3 de 
Junio de 1862 y no tuvo postor, por lo 
cual, por orden de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de 14 de Agosto de dicho último año, 
se mandó la retasa que se ha verificado. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
será el de los 421 escudos 700 milésimas 
en que se ha retasado. 
Está gravada con un censo de 900 
milésimas de réditos anuales á fa-
vor del Estado, el cual no se re bajará del 
remate. 
99. Un casaron sin número en dicha 
ciudad de Marbella, que en el primer 
aprecio le señalaron los peritos el núm. 
5, y en el de la retasa sin número, de 
igual procedencia que la casa preceden-
te, y linda según el de la última por 
Levante con casa de Maria Callejón Pé-
rez, Poniente otra de D. José Callejón y 
Sur la de Maria Cuevas y Norte la dicha 
calle: tiene 150 varas óseart 124metros 
y 1200 milímetros; fué tasado en 190 
escudos en venta y 4 en reñía; capitali-
zado por 6 que ganaba en 108 y retasa-
da en 165 con 200 milésimas. 
Está gravado con un censo de 330 
escudos de capital y 9 con 900 
milésimas de réditos á favor de la Ca-
pellanía de D. Toribio Montis que no se 
bajará del remate hasta tanto se 
justifique que corresponde á las colati-
vas de sangre, con arreglo á lo preve-
nido en la obligación 5.a del art. 103, 
art. 132 de la Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855 y 3.° de la Ley de 11 de Julio 
de 1856. 
No tuvo postor en las subastas cele-
bradas el 8 de Abril de 1859 y 24 de 
Marzo de 1860 por los tipos de tasación 
y capitalización por lo cual se mandó 
por órden de la D. G. de propiedades y 
Derechos del Estado de 2 de Octubre de 
dicho último año, la retasa que se ha 
verificado. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
es el de los 165 escudos, 200 milésimas 
de la retasa. 
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Subasta 
de fincas retasadas en quiebra. 
BlEiNES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
487. Una suerte de tierra llamada Gote-
rón y Panderon, en el partido de la 
Sierra, término de la villa de Atájate, 
procedente de sus Propios, que linda 
por Norte con tierras de Miguel Tellez 
Molina, Levante la loma de la Canchue-
la, Poniente el arroyo de la Peña del 
Aguila, y Sur el de los Nebrales; com-
prende 10 fanegas de tierras pedragozas 
igual á 603 áreas, 84 centiáreas y 6140 
centímetros cuadrados: fué tasada en 
32 escudos en venta, capitalizada en 54 
y retasada en 2^. 
Esta suerte fué subastada el 26 Se-
tiembre de 1860 por el tipo de los 54 
escudos de capitalización, y la remató 
en 58 D. Luis Criado, adjudicada el 30 
de Noviembre siguiente, por falta de 
pago del primer plazo, salió en quiebra 
el 28 de Diciembre de 1861 y fué el me-
jor postor D. Juan Maria Solís en 58 es-
cudos, 600 milésimas, adjudicada el 25 
de Febrero de 1862; y no habiendo 
tampoco pagado, volvió á salir en quie-
bra el 6 de Agosto de 1862, y no tuvo 
postor, saliendo en segunda el 30 de 
Abril de 1863, y tampoco lo tuvo. 
Por órden de la D. G. de Propiedades 
y Derechos del Estado de 31 de Octu-
bre de 1863, se mandó la retasa que se 
ha efectuado en la dicha cantidad. 
El tipo de la subasta que se publica 
es el de los 24 escudos de la retasa. 
No tiene gravamen. 
488. Otra suerte de tierra, llamada Bar-
ranco del Ciervo y Zorreras, partido, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda por Levante con tierras de 
los herederos deD. Francisco Reguera, 
Norte con el arroyo de las Zorreras, 
Poniente con el cerro del Molinillo y 
haza de Juan Gil, y Sur tierras de Ro-
que Molina: tiene una cabida de 11 fane-
gas, igual á 664 áreas, 23 centiáreas y 
754 centímetros cuadrados de tierra de 
mala calidad, pedregozas, incultas; fué 
tasada en 44 escudos en venta, capita-
lizada en 54, y retasada en 40. 
No tiene gravámen. 
Ha sido subastada en las mismas fe-
chas y rematantes anteriores con la 
idéntica vicisitud. 
El tipo de la subasta que se anuucia 
es el de 40 escudos en que ha sido re-
tasada. 
Subasta de ñnca retasada. 
BIí iMS DE COPxPORACíOiNES CIVILES, 
instrucción pública inferior. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y COLMENAR. 
Núm, del 
invent,0 
38. Una casa situada en la puebla de 
Riogordo, en la calle del Pozo, núm. 
11, procedente de Instrucción pública 
inferior, lindando por derecha, izquierda 
y espalda, con la de Salvador Martin V i -
llanueva, que lleva en arrendamiento 
Ana Ales Martínez: mide 98 varas, 
igual á 81 metros y 928 milímetros 
cuadrados de planta superficial: fué ta-
sada en 460 escudos en venta, capitali-
zada en 288 y retasada en 96 con 700 
milésimas; comprende portal, cocina, 
dos cámaras y un patio. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 31 de marzo de 
1859 y 4 de noviembre de 1860 por la 
tasación y capitalización; se mandó re-
tasar por orden de la Dirección general 
de propiedades y derechos del Estado, 
de 6 de febrero de 1861, lo que se ha 
efectuado. 
El tipo de la subasta que se anuncia, 
será el de 96 escudos 700 milésimas de 
la retasa. 
